







編成後の 1980 年から設定されており、第 1 回定期測
定 ( 内藤 ,1982）以降、第 2 回 ( 内藤 ,1987）、第 3 回 (
内藤 ,1994）、第 4 回 ( 内藤ら ,1996）、第 5 回（内藤ら
,2002）、第 6 回（内藤ら ,2006）と計６回の測定報告
がされている。
　今回の測定は 2010 年度に予定されていたが、諸般
の事情により測定が遅れたため 2011 年 4 月 26 日、5






























伐、枯損木の状況を示す。Plot.11 については 2008 年














Periodic inventory Data of Growth Experimental Plots at Funyu
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